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V BAB  
PUTUNEP  
 
nalupmiseK 1.5  
ah nakrasadreB D naseskusek narukugnep irad lis  nakanuggnem sivle
 edotem TI  dracerocS decnalaB tid akam , tukireb iagabes nalupmisek kira : 
1.  nagnutihrep lisaH edotem nagned sivleD naseskusek  TI   dracerocS decnalaB  
 edotem fitkepserp tapme nakrasadreb TI   dracerocS decnalaB  kutnu halada
 anuggnep isatneiro kutnu ,%71,87 halada naahasurep isubirtnok fitkepserp
 lanoisarepo naanrupmeynep kutnu,%76,57 rasebes halada  nakgnades ,%90,27
eiro kutnu n .%3,18 naped asam isat  
2.  level iapacnem fitkepsrep paiT  naksaumeM tagnaS  level adap uata  yreV
dooG  kutnu isnatsni gnukudnem tapad sivleD naparenep itrareb ini lah ,
ada gnay naujut nad isim ,isiv iapacnem . 
3. nahurulesek irad tahiliD  atar -  fitkepsrep tapmeek narukugnep lisah atar TI  
 dracerocS decnalaB tagnaS level adap adareb nad %18,67 iapacnem  
naksaumeM   uata dooG yreV  naparenep nakatakid tapad ini lisah nagneD .
.nakparetid seskus uata kiab tagnas hadus sivleD  
4. sam isatneiro fitkepsreP  %3,18 iapacnem ,iggnitret ialin helorepmem naped a
 level adap adareb nad naksaumeM tagnaS   uata dooG yreV  .  ini lisah nagneD
 igab hunep nagnukud nakirebmem nemejanem kahip tinu nakatakid  tapad
 asam ipadahgnem kutnu naahasurep malad TI narep nad napaisek .naped   
5.  utiay licek gnilap ialin helorepmem lanoisarepo naanrupmeynep fitkepsreP
 level adap adareb nad %90,27 naksaumeM   uata dooG  .  nakukalid ulreP
 ini fitkepsrep nagnutihrep aggnihes sigetarts naiapacnep lisah natakgninep
naksaumeM tagnaS level iapacnem  
 
5.2 S nara  
 nakanuggnem tapad itilenep ini naitilenep adap ,ayntukireb itilenep igaB
 edotem utiay amas gnay edotem TI   dracerocS decnalaB  nakukalem malad
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D naparenep narukugnep  naahasurep isubirtnok adap naknaketid hibel gnay sivle
 nagnauek nagned  natiakreb gnay .metsis nakparenem malad naahasurep  
 
 
